













































廳克力較伶俐 o x 5 x 1 cm) 
壓克力板 (B)( (lO x IOx 1 CI的
五、賀驗藥品
鹽酸 i容;接 (2 M) 
聽酸榕液 (2 M) 
氫氧化錯溶校 (2 M) 




















































裝置 1 :隨易「電解 j 實驗裝
以剪刀持一支塑勝吸管(長 1 少cm)從中持或精
段，形成 A 、 B 兩部分。 A蠟長 8cm 、 B 端
11cm  0 
以機皮管連蟬塑體吸管的 A 、 B 二部分(如
l 所示) 0 
橡皮管
A 踹 B 
準備爾文迴紋針，分即將其外端拉宜。
將兩支i鶴立針hJ、酒精燈換言要加熱，陸熱分別








的鐵攪在鑫童安處聽一個棚子 L 0 將 9V 方形電漣扣上前有鱷魚夾的電站嚼。


















裝置 II: 萬易酸鹼物質「導電性 J 實驗
裝置
罐上站之體農電解黨驗裝置完成數學後，

















首先，將輯 3 中間端的鐘魚爽暫時取 f ，
議將連接吸管A 搖的橡皮管口暫時訴闕，以
另… A支吱會散的 4 mL  A 端
l呵。
在底片踐中裝入記島之!<-t二分海(約法 mL) ，然









待諒片盒內的肥皂 7J丈 J議氣泡「豆豆燒，約略 lcm
後，取下底片識之盒蓋部分，以點燃之火柴







4mL' 乙電解槽是 0.5 mL  0 





























































































端議。(民 70) :  :水
豆豆豆 月刊， 39 
期， 27-拘捕。
蕭次融。(民 78) :體易
科學教育月刊， 121 期，今 8 頁 c
肅立主融。(民 86) :絮色高麗菜汁的電解 o



















4.美學價 :  (岩波書店)
5 日本觀土醋、: 1996 年前災白書(大藏有)
:  俗 、 66 豆豆
6.活聲!醫研究會:日本仿活斷麗 (東京大學
出版)